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No Sertãobaiano,antigasáreasdevolutas,asterraschamadasdeFundodePasto,temsido
objetodeumprojetopúblicoderegularizaçãodetítulosdepropriedadecoletiva.Nessasáreas,
épraticadaapecuáriaextensiva,ondeaCaatingaservecomofontealimentarparaoscaprinos
duranteboapartedoano.O presenteestudofoirealizadodejulhoa setembrode2007,em
áreadefundodepasto,nomunicípiodeUauá-BA,naComunidadeTestaBranca,visando
identificarsprincipaisespéciesforrageirasdolocal.Paraasanálisesfitossociológicasforam
lançadas,aoacaso,20parcelasde200m2(lOmx 20m),totalizandoinventáriode4.000m2,
sendomensuradost dososindivíduosa3cm.Asplantas~arbóreos/arbustivoscomdiâmetro
aalturadopeito(DAP) herbáceas,cactáceaselianasforamlevantadaseanalisadasquantoà
presençaefteqüência.Foramregistradas41espécies,pertencentesa36gênerose24famílias
botânicas,entrearbóreas,arbustivas,herbácease lianas.As famíliasEuphorbiaceae,
Caesalpiniaceae,Anacardiaceaee Fabaceaeforamasmaisrepresentativasemnúmerode
gêneroeespécies.Quantoaonúmerodeindivíduosdestacaram-sea famíliasEuphorbiaceae
(48,09%)eCaesalpinaceae(23,0%)abrangendo71,09%dototaldeindivíduosinventariados.
Entreas espéciesmaisfreqüentesncontram-seCaesalpiniapyramidalisTul. (14,88%),
Jatrophamol/issima(DC) T.D. Pennington(14,05%),CrotonsonderianusMull. Arg.
(13,22%)eCommiphoraleptophloeos(Mart.)J.B.Gillett(9,09%).QuantoaoIVI, verificou-
se queC. pyramidalis(25,86%)e C. leptophloeos(25,43%)foramas espéciesmais
representativasdacomunidade.AsdemaisespéciesapresentaramIVI inferiora10%.
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